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Człowiek funkcjonuje w dwóch przestrzeniach: lokalnej i globalnej. Tej pierwszej
uczy się już jako małe dziecko na podstawie obserwacji, naśladownictwa. Uczestniczy
w tradycjach rodzinnych, funkcjonowaniu grup rówieśniczych, wzrasta w określonej
kulturze i w naturalny sposób przyjmuje ją jako własną, identyfikuje się z nią. W kulturę
globalną również wchodzi stopniowo choć z większą świadomością, ponieważ rozwój
psychospołeczny nieustannie postępuje. Należy przy tym zaznaczyć, że pełne
uczestnictwo w kulturze globalnej i lokalnej polega na świadomości uczestniczenia
w tych dwóch obszarach. Chęć poznawania tych obszarów w aspektach pozytywnych,
i negatywnych, czerpania z nich, włączania się w nurt życia społecznego w skali makro
i mikro, uwydatnia otwartość na otaczającą nas rzeczywistość.
Przestrzeń lokalna naznaczona jest emocjonalnością, więzami personalnymi,
sąsiedzkimi. Sam teren jest znany z miejsc, w których znajdują się różnego rodzaju
placówki, urzędy, sklepy, zabytki, miejsca pamięci, miejsca historyczne i miejsca
sentymentalne. To wszystko ma wartość głęboko humanistyczną i ludzką. Przestrzeń
lokalna stanowi dla swojego użytkownika wartość prawdziwą, rzeczywistą. Przestrzeń
globalna jest w sensie fizycznym daleka, nierzeczywista i pozbawiona kontaktów
interpersonalnych, face to face. Przestrzeń medialną lokalną i globalną można
scharakteryzować na podobnych zasadach, co przestrzenie fizyczne bytu – bliską
(lokalną) i daleką (globalną).
Media lokalne (środowiskowe) i media na dużą skalę oddziaływania pomagają
i wprowadzają w nurt życia społecznego wąsko i szeroko pojmowanego. Biorą udział
w formalnej i nieformalnej edukacji społecznej, przyczyniają się do wzrostu świadomości
bogactwa wielokulturowości i międzykulturowości. Bez mediów dzisiaj nie wyobrażamy
sobie już życia. Człowiek, media i kultura wzajemnie na siebie oddziałują, wzajemnie
siebie kształtują, są nierozłącznymi elementami. Kultury lokalne już nie są określane
w granicach ściśle rozumianego terytorium, obszaru występowania. Dzięki m.in.
otwieraniu się granic, migracjom ludności, międzynarodowym dokumentom i umowom
oraz mass mediom ten obszar z terytorium przesuwa się do obszarów wyobraźni,
obszarów symbolicznych, umownych, ciągle ewoluujących, przekształcających się.
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Wybitni uczeni, tacy jak: Lawrence Pratchett, David Held, Melvin Wingfield,
Lawrence E. Rose, David R. Newman, Bob Franklin, Terry L. Heaton i inni podkreślają
znaczenie mediów lokalnych w edukacji w przestrzeni wolności, demokracji,
społeczeństwa obywatelskiego, tożsamości lokalnej i kultury regionalnej. Sfera mediów
obejmuje zarówno globalne, jak i lokalne media. Rozwój tych pierwszych zależy przede
wszystkim od całościowych przemian społecznych i cywilizacyjnych oraz potrzeb
społeczeństwa na całym świecie. Funkcjonowanie mediów lokalnych, zwanych mediami
środowiskowymi, zależne jest od potrzeb potencjalnych użytkowników i specyfiki danego
obszaru oddziaływania. Media w skali makro i mikro różnią się pod względem zawartości
treści, źródeł i zasobów finansowania, polityki aktywności tych podmiotów, często
poziomu wykształcenia i wiedzy sztabów realizatorskich. Media, pomimo różnic,
potrzebują siebie nawzajem i mają swoich odbiorców. Ekspansja i rozwój światowych
mediów nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla istnienia i funkcjonowania mediów
środowiskowych, które coraz częściej są również on-line.
Mass media, zarówno globalne (publiczne, internet), jak i lokalne (prasa, radio,
telewizja, lokalne portale internetowe, ulotki, foldery) mogą okazać się pomocne w
przezwyciężaniu napięć edukacyjnych XXI wieku, na które zwrócił uwagę Jacques Delors
(1998, s. 12-13). Mass media mogą aspirować do stania się pośrednikiem między tym, co
globalne, a tym, co lokalne; między tym, co uniwersalne, a tym, co jednostkowe; między
tradycją a nowoczesnością; działaniem perspektywicznym a działaniem doraźnym;
między zadziwiającym rozwojem wiedzy a zdolnością przyswajania jej przez człowieka;
między duchowością a materialnością.
Ekspansja mass mediów i proces globalizacji
Żyjemy w czasach ogromnego przyspieszenia cywilizacyjnego, którego sprawcą
w dużej mierze jest rozwój technologii cyfrowych. Sama komunikacja przybiera inne
formy: jest natychmiastowa, skrótowa, konkretna. Globalizacja powoduje,
że porozumiewanie się przybiera charakter bardziej informacji niż rozmowy. Odnaleźć
można w tym zalety oraz wady. Zdalność przekazów i szybkość ich przepływu jest
wygodna i korzystna, ale niweluje w dużej mierze potrzebę dłuższych rozmów face to
face, dywagacji, bezpośrednich kontaktów z drugim człowiekiem. Zubaża kontakt
o czynniki pozawerbalne, emocjonalne, typowo ludzkie. Depersonalizacja
i fragmentaryczność stosunków międzyludzkich budzi niepokój, wzmaga anonimowość,
odziera z emocjonalności.
Globalizacja odciska swoje piętno również na kulturze regionalnej, ponieważ jest
procesem mającym wpływ na niemal wszystkie dziedziny życia człowieka. Odnajdziemy
owe przemiany globalizacyjne w obszarach takich, jak: ekonomiczny, technologiczny,
informatyczny, polityczny, społeczny, mentalny, obyczajowy, moralny, kulturowy,
edukacyjny. „For its critics, however, globalization is bringing about the devastating
destruction of local traditions, the continued subordination of poorer nations and regions
by richer ones, environmental destruction, and a homogenization of culture and everyday
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life. These critics include Marxists, liberals, and multiculturalists who stress the threat to
national sovereignty, local traditions, and participatory democracy through global forces,
environmentalists who fear the destructive ecological effects of unchecked globalization,
and conservatives who see globalization as a threat to national and local cultures and the
sanctity of tradition” (Ionescu, 2010, s. 17), Globalizacja powoduje, że wielkie korporacje
mając duże zasoby pieniężne reklamują swoje produkty, wypierając produkcję lokalna,
miejscową. Z drugiej strony należy również podkreślić, że kultura nowoczesna ze swej
medialnej strony, ma zalety w podtrzymywaniu kultur dawnych, ponieważ dzięki
nowoczesnej technice utrwalane są elementy kultur tradycyjnych i szeroko
rozpowszechniane. Obawy dotyczą tego, że w natłoku treści medialnych, owe treści cenne
z punktu widzenia dorobku kulturowego, zostaną pominięte, zepchnięte na dalszy plan.
Coraz większa ilość informacji, chęć lub konieczność ich odczytywania
i przetwarzania zamienia człowieka w „gończego”, osobę, która jest w nieustannej
gotowości oczekiwania na nowe treści informacyjne. Współczesny człowiek zmaga się
z nadmiarem konieczności dokonywania wyborów i im bardziej dorasta, usamodzielnia
się i  wchodzi  w  kulturę,  tym  na  więcej  wyborów  jest  skazany.  Wiele  z  tych  treści  jest
zupełnie zbędnych lub mało istotnych, jednak ich filtrowanie połączone z ciekawością
powoduje, że umysł zaśmiecany jest nieustannie i nie zawsze radzi sobie z selekcją
danych: dźwięków, obrazów i tekstów. To syndrom obecnych i zapewne przyszłych
czasów. „Nasze czasy są wyjątkowe, niezwyczajne – pod dwoma względami.
Po pierwsze, dlatego że (…) są to czasy pełne czarodziejów i szarlatanów. Oświecenie
w dużym stopniu podważyło ich wiarygodność i na dwa stulecia cywilizacja Zachodu
odsunęła ich na margines. Teraz zmartwychwstali i triumfują. Triumfują także dlatego,
że my coraz bardziej przyspieszamy i uciekamy do przodu. I to druga cecha, naprawdę
bez precedensu, naszych czasów. Już wszystko jest dziś neo-, trans-, post-. Nowityzm,
czyli skłonność ku nowinkom (…) i beyondis, nieustanne przekraczanie (wynalazek
Daniela Bella) są wyrazem szaleństwa. Jeśli czegoś nie przezwyciężysz, nie przekroczysz,
nie przeskoczysz, to dziś nie istniejesz. Ryzykując nieustannie, wybieram jednak opór”
(Sartori, 2007, s. 114) Opór rodzi się samoistnie szczególnie wtedy, gdy mamy
nowoczesne urządzenia wspierające nasze funkcjonowanie w społeczeństwie, a mimo to
nie potrafimy poradzić sobie z nadmiarem oczekiwań z różnych stron: rodziny bliższej
i dalszej, pracy, sąsiadów, bliskiego otoczenia, w końcu ze znalezieniem czasu dla samego
siebie. Bywa, że ten ostatni element cierpi najbardziej, zmieniamy się nieustannie
i zatracamy jednocześnie. Sami zaczynamy funkcjonować jak kolejne urządzenie
technicznie zaprogramowane.
Współcześnie „być” nie oznacza istnienia lokalnego, ale przede wszystkim
„zamieszkanie” globalne, wirtualne. Kreują się tożsamości nierzeczywiste, pod postacią
masek w szerokim tego słowa znaczeniu, nie tylko awatarów, ale zachowań, wypowiedzi,
preferencji, wyobrażeń itd. Edukacja tradycyjna staje się mało interesująca, bo wszystko,
czego potrzeba młodym ludziom, odnajdują online. Magdalena Szpunar pisze
o narcyzmie kulturowo-społecznym. To pojęcie tłumaczy jako mechanizm infekowania
i naznaczania całej kultury narcystycznym schorzeniem. Pojawiają się w związku z tym
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problemy z ustalaniem granic pojmowania normy względem różnego rodzaju aktywności.
Narcystycznie zorientowana kultura więzi jednostkę w objęciach popularnych reguł
zachowań, co utrudnia tradycyjny, szkolny proces edukacji. W kulturze narcystycznej,
jednostka czy grupy postrzegają świat głównie poprzez pryzmat własnych potrzeb
(Szpunar 2016, s. 16-17, 74).
Szkoła wobec edukacji medialnej
W świecie zamętu kulturowego rzeczywistość szkolna nie nadąża za rozwojem
i postępem rzeczywistości społeczno-kulturowej i edukacyjnej. Rozdźwięk między
możliwościami uczestniczenia w kulturze szeroko pojętej i jej oswajanie zderza się
z brakiem możliwości urzeczywistniania i wykorzystywania tego wszystkiego w praktyce
szkolnej. Kadra pedagogiczna nie jest przygotowana do mierzenia się z rzeczywistymi
potrzebami uczniów, zaspokajaniem ich ciekawości, jak i korzystaniem z narzędzi,
nowoczesnych programów informatycznych, znajomości ich obsługi. Programy nauczania
również nie ułatwiają nowoczesnych poszukiwań treści lekcyjnych w murach szkoły, nie
wykorzystują wrodzonych zdolności i umiejętności swoich uczniów lub robią to
pobieżnie.
W edukacji szeroko pojmowanej powinniśmy kierować się swoim zestawem
inteligencji jako zdolnościami przetwarzania informacji, czyli specyficznym konstruktem
biopsychicznym. Chodzi o inteligencję, o których pisał amerykański profesor
kognitywistyki – Howard Gardner (2009, s. 20-41) takich, których nie da się zbadać za
pomocą różnych testów na inteligencję. Gardner wśród inteligencji wielorakich wymienia:
inteligencję muzyczną, cielesno-kinestetyczną, logiczno-matematyczną, językową,
interpersonalną, intrapersonalną (wiedza o wewnętrznych aspektach samego siebie, czyli
rozumienie życia uczuciowego i odczuwanych przez siebie emocji oraz zdolności
rozróżniania ich, określania i nazywania, a dzięki temu rozumienia własnego
zachowania). Sam autor owych inteligencji zastanawia się nad wprowadzeniem nowych
inteligencji jak: inteligencja egzystencjalna, przyrodnicza, duchowa, moralna,
humorystyczna, a także kucharska, seksualna. Znajomość inteligencji wielorakich,
umiejętność ich rozpoznawania, pobudzania i udoskonalania otwiera przed nauczycielami
i szkołami nowe perspektywy nauczania, świadome i umiejętne odchodzenie od
tradycyjnych metod nauczania w kierunku metod opartych na wykorzystaniu zdolności
poszczególnych typów umysłów.
Ta wielorakość inteligencji jest wartością w życiu osobowym i społecznym. Dzięki
temu, że mamy różny zestaw inteligencji, ich kombinacje, jesteśmy w stanie stawiać czoła
różnym wyzwaniom i zawiłościom świata. Wachlarz ludzkich zdolności jest mieszanką
ludzkich inteligencji i odwagą ich wykorzystywania dla dobra własnego i ludzkości. Jeśli
przyjmiemy zasadność funkcjonowania inteligencji wielorakich, to należy stwierdzić,
że ocenianie szkolne tradycyjnie stosowane, nie jest sprawiedliwe, ponieważ dzieci
z inteligencjami różnymi inaczej radzą sobie z zapamiętywaniem, przetwarzaniem,
analizowaniem i przyswajaniem treści.
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Szkoła jest częścią środowiska, w którym funkcjonuje, jest niezwykle istotnym
elementem kształtowania owego środowiska, jego częścią. Czy rzeczywiście tak jest, że
szkoła w pełni uczestniczy w życiu danego środowiska, wychowuje do niego, wychodzi
z inicjatywami, jest spójnym i nierozłącznym elementem krajobrazu społeczno-
kulturowego? Organizowane są okazjonalne imprezy, typu Dzień Matki, Andrzejki,
uczniowie uczestniczą w konkursach i festiwalach, uświetniają uroczystości lokalne. Nie
ma jednak w tych działaniach przemyślanej polityki łączenia się we wspólnych
działaniach, naturalności i oczywistości włączania szkół różnego typu i szczebla do
działań na rzecz społeczności i kultury regionalnej. Uczniowie powinni być w centrum
wydarzeń lokalnych, znać historię swojej okolicy, jej bogactwo zabytków, zróżnicowanie
kulturowe. Tymczasem nieznajomość swojej „małej ojczyzny” (Heimat, Vaterland)
powoduje, że realizuje się powiedzenie „cudze chwalicie – swego nie znacie.”
Krytyka edukacji jest poniekąd krytyką społeczeństwa, które godzi się na
„edukacyjną niewolę” swoich przyszłych obywateli, która przeradza się w niemoc,
rezygnację, poczucie wypalenia, przymusu uczenia się czy wywołuje agresję. Do tego
dochodzi ocenianie uczniów za wiedzę a nie za postępy w nauce, osiągnięcia, rozwijanie
swoich zainteresowań i zdolności. Henry Giroux i Peter McLaren stoją na stanowisku, że
naczelnym celem edukacji jest wspieranie jednostek, w tym uczniów w ich uobecnianiu
się jako podmiotów politycznych, krytycznych, aktywnych obywateli. Zbigniew
Kwieciński (1990, s. 316) jest zdania, że szkoła powinna być elementem harmonii działań
społecznych w skali państwa i w skali działań wspólnotowych: rodzin, nauczycieli,
społeczności lokalnych, rozwoju poszczególnych jednostek. Jeśli będzie inaczej, szkoła
i cała oświata staną się zatorem rozwoju społecznego.
Obszary bytu, obok rodziny, szkoły, miejsca pracy, najbliższego otoczenia,
powiększyły się o czwarty element, czyli mass media, które są nieodłącznym elementem
indywidualnego i społecznego funkcjonowania człowieka. Edukacja szkolna jest
zaplanowana, obowiązują programy nauczania, jest nauczyciel, który prowadzi przez
niuanse zdobywania i rozumienia wiedzy. Natomiast środki masowego komunikowania
uczestniczą w edukacji nieformalnej, bez udziału profesjonalistów, bez konkretnej
przestrzeni i czasu. Do szkoły uczęszcza się przez pewną część życia, z mediami obcuje
się przez całe życie, stąd edukacja medialna ma tę przewagę nad szkolną, że realizowana
jest nieustannie i często w sposób niekontrolowany. Media masowe są atrakcyjnym
uczestniczeniem w życiu społecznym, informują i przekazują treści w sposób kuszący,
różnorodny, wielość przekazów powoduje, że natychmiast zaspokajają ciekawość
i dodatkowo ma się poczucie wolności wyboru. W rzeczywistości odbiorca otrzymuje
zawsze to, co zostało wcześniej przygotowane lub zaplanowane. Tym bardziej edukacja
do odbioru i selekcji treści jest tak bardzo istotna. Edukacja do mediów i przez media,
powinna mieć miejsce w szkole, w sposób zaplanowany i konsekwentnie realizowana na
różnych  szczeblach  kształcenia,  w  różnych  typach  szkół (Neacşu,  2010  Vol.  LXII,  No.
1A, p. 50-52). Szkoła w połączeniu z mass mediami w sensie teoretycznym i praktycznym
powinna tworzyć nowe obszary możliwości edukacyjnych, bazując na ciekawości
i potrzebach swoich podopiecznych. Ma wzmacniać potrzebę oporu społecznego, a wraz
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z nim budować refleksyjność społeczeństwa w wymiarach: społecznym, politycznym,
ekonomicznym, kulturalnym. W ten sposób proces społecznej edukacji z udziałem
mediów i do mediów będzie edukacją permanentną z uwzględnieniem wartości
podstawowych, z zachowaniem różnorodności kulturowej i szacunku do odmienności
w duchu pokoju, demokracji, zachowania własnej tożsamości i otwartości na dialog
społeczny.
Porozumienie się kultur w drodze do demokracji w działaniu opiera się na
poszukiwaniu cech wspólnych i dobra większości w obszarze różnorodnych różnic.
Korzystanie z mediów jest spotykaniem się ze sobą różnych kultur, ras, narodowości,
ludzi w różnym wieku i z różnymi poglądami politycznymi, ambicjami, uprzedzeniami
(Ferguson, 1999 Nov/Dec; 90, 6, s. 260). Media są platformą, na której każdy może
zaistnieć, każdy może włączyć się w inicjowanie dyskusji czy jakichś przedsięwzięć.
W mediach globalnych, szczególnie internecie, może funkcjonować jako postać
autentyczna, z podaniem prawdziwych danych o sobie lub osoba wirtualna, wymyślona,
nieprawdziwa. W mediach lokalnych wygląda to nieco inaczej, ponieważ jest to mniejsze
środowisko i trudniej ukryć prawdziwą tożsamość, ale być może łatwiej sprawować rządy
demokratyczne w skali regionu, środowiska lokalnego i szkoły. W tabeli 1 przedstawiono
znaczenie mediów lokalnych i globalnych w edukacji.
Tabela 1. Pozytywne i negatywne oddziaływanie globalnych i lokalnych mediów
w procesie edukacji
MEDIA W EDUKACJI
Aktywność mediów globalnych w edukacji
Pozytywna Negatywna
1.Są sposobem szykiego i sprawnego
komunikowania się, przesyłania tekstów,
obrazów i dzwięków;
2.są przekaźnikami tych samych, a zarazem
różnorodnych informacji dla ogromnej rzeszy
osób na całym świecie;
3. rozwijają zainteresowania. Wokół mediów
tworzą się grupy i zbiorowości o określonych
preferencjach i upodobaniach w obszarze
różnych sfer życia człowieka;
4.przybliżają bogactwo różnorodności
kulturowej;
5.kreują obraz współczesnej kultury;
6.pokazują nastroje społeczne w różnych
częściach świata;
7.kształtują upodobania i postawy społeczno-
-moralne;
1. Prezentują rzeczywistość w krzywym zwierciadle:
kreowanie fałszywej rzeczywistości, wyolbrzymianie
obrazu patologii społecznej, nadmierne
eksponowanie przemocy;
2. eksponują wartości materialne i cielesne zamiast
dążyć do równowagi między materią ducha i ciała;
3. tworzy się zaklęty krąg podaży kreowany przez
popyt i odwrotnie. Chodzi o przemysł rozrywkowy
i filmowy dla jak największej liczby odbiorców;
4. następuje manipulowanie świadomością odbiorców;
5. media dostarczają nadmiaru biernej rozrywki,
programów spłycających kreatywność i hamujących
aktywny styl życia;
6. dominuje kultura popularna utrudniająca odbieranie
i rozumienie kultury cennej z punktu widzenia
rozwoju kultury ogólnoludzkiej;
7. jest bardzo łatwy dostęp młodych ludzi do treści
niepożądanych, szkodliwych dla ich rozwoju
moralnego i społecznego;
8. w mediach mamy do czynienia z epatowaniem
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8.aktywizują pojedyncze osoby, społeczności
i zachęcają do wspólnych działań,
podejmowania inicjatyw, korzystania z ofert.
9. nikowania się, przesyłania tekstów, obrazów i
dzwięków;
10. są przekaźnikami tych samych a
zarazem różnorodnych informacji dla ogromnej
rzeszy osób na całym świecie;
11. rozwijają zainteresowania. Wokół
mediów tworzą się grupy i zbiorowości o
określonych preferencjach i upodobaniach w
obszarze różnych sfer życia człowrzybliżają
bogactwo
krwawymi scenami i z obraźliwym słownictwem;
9. ogromna ilość treści medialnych powoduje trudności
w wyborze tych najbardziej korzystnych dla siebie;
10. odbiorcy spędzają zbyt dużą ilość czasu
w towarzystwie mediów i zaniedbują inne obszary
życia takie, jak: nauka, rodzina, odpoczynek,
spotkania towarzyskie twarzą w twarz, aktywność
fizyczna, sen;
11. zaciera się u użytkowników mediów granica
między światem nierzeczywistym i realnym;
12. media uzależniają.
Aktywność mediów lokalnych w edukacji
Pozytywna Negatywna
1. Prezentują bogactwo kultury regionalnej,
specyficznej dla danego regionu aktywności
danego medium;
2. chronią kulturę dawną od zapomnienia;
3. wzmacniają demokrację;
4. najmniejsze inicjatywy mogą zaistnieć
w mediach lokalnych, co byłoby bardzo trudne
w mediach globalnych;
5. przyblizają pracę i funkcjonowanie placówek
aktywności życia społecznego;
6. prezentują sylwetki animatorów społecznych
i ludzi czynu;
7. aktywizują pojedyncze osoby, społeczności
lokalne i zachęcają do wspólnych działań,
podejmowania inicjatyw, korzystania z ofert;
8. zwracają uwagę na uchybienia, zaniedbania
i niedociągniecia miejscowych władz;
9. integrują społeczność lokalną, scalają ją
i przybliżają jej koloryt.
1. Manipulują treściami w celu uzyskania z góry
zakładanego efektu;
2. wybiórczo prezentują treści, np. w zależności od
preferencji politycznych władz danego medium
lokalnego; upodobań osobistych;
3. wspierają i promują działalność reklamodawców;
4. nie zawsze są obiektywne w prezentowaniu treści;
5. nie zawsze potrafią oprzeć sie naciskom władz
lokalnych;
6. brakuje wykwalifikowanych pracowników mediów,
szczególnie w mediach, które borykają się
z problemami finansowymi;
7. długie przebywanie w świecie mediów, również
lokalnych, może doprowadzić do frustracji, poczucia
wyobcowania i bezsilności człowieka wobec
rzeczywistości i trudów życia;
8. pod wpływem lokalnych treści medialnych, ich
opacznego rozumienia, powstaje możliwość
ujawniania się nacjonalizmów, etnocentryzmu,
ksenofobii, szowinizmu, rasizmu, nietolerancji
z różnych względów, itp.
9. dla pracowników mediów środowiskowych praca w
danym medium bywa dodatkowym miejscem pracy,
co czasem rzutuje na jakość pracy.
Źródło: opracowanie własne
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Żadne medium nie jest ze swojej natury złe ani dobre. To użytkownik ostatecznie
decyduje o jakości korzystania z niego. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że media są
łatwym, dostępnym i kuszącym środkiem komunikacji, co nie ułatwia wyborów i usypia
czujność użytkowników, szczególnie młodego pokolenia. To właśnie jest jeden
z powodów konieczności edukacji medialnej - edukacji do mediów i z udziałem mediów
globalnych i lokalnych.
Podsumowanie
Kryzys edukacji przyjmuje inne formy niż dawniej, ponieważ żyjemy w świecie
mało stabilnym, z nieprzewidywalnymi zmianami, z informacjami, których nie jesteśmy
w stanie ogarnąć. Zmienia się rola nauczyciela z podającego treści na prowadzącego przez
wiedzę i uczestniczącego w dyskusji o wiedzy, a zatem i o świecie. W dzisiejszej płynnej
nowoczesności, gdzie wszystko nieustannie się zmienia i niechętnie przyjmuje postać
jednorodna i ostateczną, nie można zatrzymać się i spocząć na laurach, należy jak nigdy
dotąd, nieustannie oraz niestrudzenie podążać wraz ze zmianami. O zachodzących
zjawiskach i przemianach w działaniu oraz myśleniu, w tym kontekście rozważań, pisał
Zygmunt Bauman (2011, s. 149-154).
Powrót do korzeni w tradycyjnej i dawnej formie nie jest już raczej możliwy
i konieczny, ponieważ całość kultury zmieniła się nie do poznania i wciąż ewaluuje.
Żyjemy w dwóch kulturach, które się przenikają wzajemnie i uzupełniają: kulturze
najbliższej - lokalnej i kulturze globalnej – masowej. Zatem nawoływanie do powrotu jest
koncepcją mylną, ponieważ musimy podążać i odnajdywać się we współczesności, która
staje się coraz bardziej zawiła, skomplikowana. Powrót oznacza cofanie się, a człowiek
jest nastawiony na podążanie na przód, na odkrywanie nowego. Powracanie a nie powrót
do tradycji i korzeni oznacza w tym przypadku równoważenie tradycji z nowoczesnością,
tradycji, w której znajdujemy wartości ponadczasowe, cenne z punktu widzenia
pojedynczych ludzi, społeczeństw i ludzkości. Koniecznością natomiast jest na nowo
odkrywanie lokalności, jej bogactwa, znajdowanie swojego w niej miejsca z pomocą
dostępnych środków, np. instytucji do tego powołanych, zaangażowania społeczników,
z udziałem mediów środowiskowych. Wszystko, co nas bezpośrednio otacza kształtuje
w dużej mierze nasze pojmowanie rzeczywistości, rzeczy, rozumienie ludzi i odmienności
kulturowych, zdarzeń, przemian społeczno-kulturowych. To rozsądne równoważenie
swojego istnienia w światach lokalności i globalności, pozwala na harmonijne
współistnienie w świecie w ogóle, w świecie coraz większych pokus, natłoku treści,
nowinek i balansowania pomiędzy rzeczywistością realną a rzeczywistością wymyśloną –
medialną, która również jest w pewnym sensie wytworem ludzkich doświadczeń
i wyobrażeń.
Tej równowagi funkcjonowania w świecie mikro i makro trzeba się uczyć,
dokonując nieustannych wyborów w działaniu, myśleniu, postępowaniu, kształtowaniu
hierarchii wartości. Dla małego dziecka początkowo to rodzina i najbliższa okolica jest
jedynym niemal miejscem bytowania, zatem lokalność w swojej istocie samoistnie się
urzeczywistnia. Z czasem przestrzeń się poszerza dzięki kontaktom z kolegami, grupami
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rówieśniczymi i mniej lub bardziej świadomym korzystaniem ze środków masowej
komunikacji. Nie uczestnicząc w lokalności i globalności skazujemy siebie i swoich
podopiecznych na ubóstwo kulturowe. Pozwalamy tym samym na spłycanie własnej
obecności w kulturze, wpływanie na jej kształt, umacnianie się jej, kreowanie i nadawanie
przyszłego kształtu nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że nic nie robimy lub nic nie
możemy zrobić.
W edukacji regionalnej, ale również edukacji ku szeroko pojętemu
człowieczeństwu można, a nawet trzeba opierać się na elementach kształtujących
przestrzeń społeczną. Tą przestrzenią bezpośrednio i pośrednio wpływającą na człowieka
są mass media: globalne i lokalne. Pełnią podobne funkcje, chociaż media w skali mikro
są bliżej swojego odbiorcy, są niemal interaktywne, odpowiadają na potrzeby swoich
odbiorców i ich bezpośrednio dotyczą. Media lokalne są specyficzne, ponieważ
charakteryzują społeczność i kulturę danego obszaru, na którym funkcjonują. Edukują do
mediów i przez media, przez problematykę, którą podejmują, kulturę, którą prezentują,
działania, które inicjują i wspierają. Dzięki mediom odbiorca zapoznaje się
z możliwościami i ograniczeniami rozwoju swojej „małej ojczyzny”, odnajduje i poznaje
elementy identyfikujące go z najbliższym środowiskiem. Edukacja do globalności
i lokalności wprowadza człowieka w przestrzenie życia zbiorowego i społecznego – tego
najbliższego i emocjonalnie bardziej odległego. W edukacji człowieka należy
wykorzystywać możliwie jak największy wachlarz umiejętności i jak najwięcej
dowiadywać się o świecie globalnym i lokalnym. Właśnie takie równoważenie światów
jest wartością i podążaniem w kierunku odkrywania i akceptowania wielokulturowości
i międzykulturowości w skali mikro (lokalnej, miejscowej) i makro (globalnej,
wirtualnej), a zatem bogactwa kulturowego człowieczeństwa - własnego i innych.
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Media globalne i lokalne wobec możliwości i ograniczeń edukacyjnych
Artykuł przybliża zagadnienia mediów w kontekście możliwości i ograniczeń
edukacyjnych. Zwraca uwagę zarówno na media globalne, jak i lokalne. Jedne i drugie
uczestniczą w procesie zachodzących przeobrażeń społeczno-cywilizacyjnych
i kulturowych. Zmiany te pociągają za sobą konieczność baczniejszego przyjrzenia się
edukacji jako procesowi przygotowywania młodych ludzi do uczestniczenia w życiu
społecznym i kierowania własnym rozwojem. Podkreślono rolę szkoły jako elementu
środowiska lokalnego, która wspólnie z miejscowymi mass mediami może stać się
motorem działań na rzecz demokracji, uczenia tolerancji i poznawania bogactwa
kulturowego.
Słowa kluczowe: edukacja medialna, media lokalne, media globalne, globalizacja,
możliwości edukacyjne, ograniczenia edukacyjne
Global and local media towards educational opportunities and restrictions
This article explores the educational opportunities and restrictions of media. Here
I delve into issues relating to how global and local media influence the process of social-
civilization and cultural changes. These changes result in the necessity for a closer
observation of education as a process of preparing young people to take part in social life
and to manage their own development. In this article, I emphasize the role of the school as
an element of local environment, which together with the local mass media can become
the driving force for actions that will benefit democracy, learning tolerance and
understanding of cultural wealth.
Keywords: media education, global media, local media, globalization, educational
opportunities, educational restrictions.
